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VÁROSI
I G A Z G A T Ó : MEZEY BÉLA.
Folyó szám  109 . Telefon szám 545. A) bérlet 37. u.
Debreczen, 1914 február 10-én, kedden:
Operette 3 felvonásban. Bayard és Wanderbursch átdolgozott szövegére megzenésítette: Konti József.
S z e m é l y e i k :
ö zv . Meunierné — — — — — H. Serfözi Etel
j unokái -  -  -  -  -  I -  M árkus AngélaJózsi j _ _ _ _ _  Borbély Lili
Bízót, ezek gyám ja— — —  — — M adas István
Morén, tábornok — — K assay K ároly
Emil, fia — — — _  -r _
Morén bárónő, a tábornok sógornője —
Durand, fűszeres — — — — —
Rendőrtiszt _ _ _ _ _
Sz.  Nagy Im re 
Mucsy Nusi 
Rónai Im re 
K orm os Ferencz
rendőr1-ső2-ik
1-ső
2-ik szolga a — —
3-ik tábornoknál — —
4-ik — —
Dajka, a bárónő szolgálatában 
Groom, Emil szolgálatában — 
Egy utczai gyerek — —
Korcsmáros — — — —
Bálint Béla 
Juhász József 
Arady Gerő 
Sebessy László 
Vajda András 
Juhai József 
Payer Margit 
W itt Böske 
M. Balogh Leontin 
Arday Árpád
T örtén ik : Franczia országban, X V III. században.
.  Földszinti családi páholy 17 K 20 fillér. Első emeleti családi páholy 14 K 20 fillér. Földszinti és I. emeleti 
• kispáholy 11 K 20 fillér. II. emeleti páholy 7 K  70 fillér. Támlásszék I —VII. sor 3 K 10 f. Támlásszék 
V II I -X II . sor 2 K 60 f. Támlásszék X lII-X V II .so r  2 K 30 fillér. Erkélyülés I. sor 1 K 46 fillér. Erkély II. sor 1 K 26 fül. Álló-hely 
82 fillér. Tanuló- és katona-jegy 62 fillér. Karzat-jegy I. sor 52 fillér, a többi sorban 42 fillér. A jegyek után számított fillérek az OrszA- 
gos Színész-Egyesület nyugdíj intézetét
ZEjlőacLáis kezdete 7‘* órakor.
________________________NAPPALI PÉNZTÁR: d. e. 9— 12-ig és d. u. 3— 5-ig. ESTI PÉNZTÁR: 6 és félórakor. ^
H p I Í  míicnr - Csütörtökön: C ) 37.szám.P y g r m a l i o n (vígjáték). Pénteken: A)38. sz. Pygfmalion 
I1C11 II1USUI .  (vígjáték). Szombaton: B) 38. sz. Pygmalion (vígjáték).
Legközelebb: K I S  K I R Á L Kálmán Imre legújabb operettje.
Rendkívüli előkészületen: Szerkesztő ur bohózat. Nemtudomka operette- 
Az ezredes vígjáték.
Holnap, 1 9 1 4  február *»<'> 11-én, 
Folyó szám 200. JfttlÉGTF 2
s z e r d á n  r
B) bérlet 37. ez
D' u. 3 órakor rendkiv. mérs. lielyárakkal:
-■  e l ő a d * *  t
Dolovai nábob leánya
Színmű 5 felvonásban. I r t a : Herczeg Ferencz
Este 7j|2 órai kezdettel RENDES hely árakkal
L u xem b u rg  g ró fja
O perette  3 felvonásban. I r ta :  L ehár Ferencz.
Defcreezen sz. kir. Táros könyruyoroda-Tállalata. 1914 47 c
D ebreceni Egyetem  Egyetem i é s  Nemzeti Könyvtár. helyrajzi szám : Ms Szín 1914
